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Paro de larga duración
En diciembre de 2015 la ciudad tenía 37.533 personas paradas de larga du-
ración, es decir, que llevaban más de un año sin trabajar. Esta cifra asciende a 
56.300 personas si tomamos como referencia la encuesta de población activa, 
en este caso con datos de septiembre de 2015.
En el primer caso representan el 42% de las desempleadas inscritas en el SOC 
y en el caso de la EPA el 52%. De diciembre de 2014 a diciembre de 2015 se 
observa una evolución positiva del paro de larga duración registrado en la ciu-
dad, ya que desciende el 13,2%, mientras la reducción media es del 9,8%.
Paro de muy larga duración
Según el SOC había 23.874 personas paradas de muy larga duración (más de 
dos años desocupadas) en diciembre de 2015, un 7,1% menos que en el mis-
mo mes de 2014. Según la EPA de septiembre eran 41.400.
Según edad
Frente al descenso generalizado que experimenta el desempleo en 2015, las 
personas paradas de muy larga duración de 55 años y más, aumentan el 0,5%. 
En diciembre de 2015 el 68,6% de los parados de más de 54 años llevaba más 
de un año sin trabajo, y más de la mitad superaban los dos años.
Según sexo
El paro de larga duración afecta con mayor intensidad a las mujeres: el 29,1% 
de la población femenina desempleada llevaba más de dos años en esta si-
tuación y el 44,7% más de un año. Estos porcentajes son del 24,1 y del 39,1%, 
respectivamente, en el caso de los hombres.
Paro de muy larga duración según sector y nivel formativo
La industria es el sector en el que el paro de larga duración se nota con más in-
tensidad. El 38,6% de los trabajadores industriales desempleados llevaba más 
de dos años en esta situación, porcentaje que llega al 56,3% si añadimos los 
que llevaban entre uno y dos años. El paro tiende a hacerse crónico con más 
intensidad en la industria que en el resto de sectores. 
Otra variable que condiciona la duración del desempleo es el nivel formativo. 
Así, mientras el 30,3% de los desempleados con estudios primarios incomple-
tos y el 38,2% de los que tienen hasta primaria completa llevaba más de dos 
años sin trabajar, el 15,6% de los parados con estudios universitarios y el 23,5% 
de los técnicos profesionales superiores se pueden considerar parados de lar-
ga duración.
A los desempleados con menores niveles de formación les es difícil reintegrar-
se al mercado laboral, mientras, a corto plazo, se observa mayor rotación labo-
ral de las personas con estudios superiores. 
Evolución del paro de larga duración registrado en Barcelona 
El paro registrado de larga duración, el de las personas que permanecen más 
de un año desocupadas, representa el 42% del total de personas sin trabajo 
de Barcelona. Aumentan un 130,2% entre diciembre de 2007 y diciembre de 
2015, pasando de 16.304 a 37.533. El cifra máxima se alcanzó en diciembre de 
2013 y, desde esa fecha, han disminuido en casi 8.000 personas, con un des-
censo más intenso entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015.
De diciembre de 2009 a diciembre de 2015 el número de mujeres sin trabajo 
durante más de un año creció el 38,5%. En el mismo periodo, el incremento 
del paro masculino de larga duración fue del 42%. Hay que destacar que el 
paro femenino de larga duración es superior al masculino durante todo este 

























Evolución del paro registrado de larga duración en Barcelona. Diciembre 
Duración del paro registrado por ámbitos territoriales
En Barcelona, el paro registrado de larga duración desciende el 13,2% de di-
ciembre de 2014 a diciembre de 2015, el mismo porcentaje que en Cataluña, 
mientras en España la reducción es inferior: el 8,3%.
El incremento del 125,6%, desde enero de 2008, del número total de personas 
paradas registradas que permanecen más de un año en esta situación en Bar-
celona, es inferior al de Cataluña y España, ámbitos en los que creció alrededor 
del 178%.
El porcentaje de paro de larga duración sobre el total es similar en los tres ám-
bitos territoriales, y oscila entre el 42% en Barcelona y el 43,9% en España.
En lo referente a la composición del paro por edad se observa que el grupo 
más numeroso es el de personas de 35 a 54 años, ya que representan más del 
50% en los tres ámbitos. 
El paro juvenil es más intenso en España, donde supone el 8% de las personas 
desempleadas, y menos en Barcelona,  donde este porcentaje no llega al 5%. 
El mayor porcentaje de población parada de más de 55 años corresponde a 
Barcelona y el menor a España.
Duración del paro registrado por ámbitos territoriales. Diciembre 2015
Barcelona
Hasta a 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año Total
Total Var. anual Total Var. anual Total Var. anual Total Var. anual
Menos de 25 años 3.455 -5,8% 395 -16,3% 365 -18,5% 4.215 -8,1%
De 25 a 34 años 10.946 -9,8% 2.526 -15,0% 2.770 -23,5% 16.242 -13,3%
De 35 a 54 años 19.736 -4,9% 7.382 -10,2% 18.153 -17,7% 45.271 -11,3%
De 55 años y más 4.561 1,8% 2.864 -7,8% 16.245 -5,1% 23.670 -4,2%
Total 38.698 -5,7% 13.167 -10,9% 37.533 -13,2% 89.398 -9,8%
Barcelona
Sobre total grupo edad
Hasta 6 meses De  6 a 12 meses Más de 1 año
Menos de 25 años 82,0% 9,4% 8,7%
De 25 a 34 años 67,4% 15,6% 17,1%
De 35 a 54 años 43,6% 16,3% 40,1%
De 55 años y más 19,3% 12,1% 68,6%
Total 43,3% 14,7% 42,0%
Cataluña
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año Total
Total Var. anual Total Var. anual Total Var. anual Total Var. anual
Menos de 25 años 25.701 -11,2% 3.222 -16,3% 3.358 -16,7% 32.281 -12,3%
De 25 a 34 años 56.643 -12,6% 13.490 -14,7% 18.937 -22,3% 89.070 -15,2%
De 35 a 54 años 116.525 -7,3% 40.250 -9,0% 109.145 -18,1% 265.920 -12,3%
De 55 años y más 24.189 4,7% 13.913 -1,9% 90.295 -3,5% 128.397 -1,9%
Total 223.058 -8,0% 70.875 -9,2% 221.735 -13,2% 515.668 -10,5%
Cataluña
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año Total
Total Var. anual Total Var. anual Total Var. anual Total Var. anual
Menos de 25 años 25.701 -11,2% 3.222 -16,3% 3.358 -16,7% 32.281 -12,3%
De 25 a 34 años 56.643 -12,6% 13.490 -14,7% 18.937 -22,3% 89.070 -15,2%
De 35 a 54 años 116.525 -7,3% 40.250 -9,0% 109.145 -18,1% 265.920 -12,3%
55 años y más 24.189 4,7% 13.913 -1,9% 90.295 -3,5% 128.397 -1,9%
Total 223.058 -8,0% 70.875 -9,2% 221.735 -13,2% 515.668 -10,5%
Cataluña
Sobre total grupo edad
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Más de 1 año
Menos de 25 años 79,6% 10,0% 10,4%
De 25 a 34 años 63,6% 15,1% 21,3%
De 35 a 54 años 43,8% 15,1% 41,0%
55 años y más 18,8% 10,8% 70,3%
Total 43,3% 13,7% 43,0%
De enero de 2008 a diciembre de 2015, Cataluña y España presentan porcenta-
jes de incremento similares en el total de personas desempleadas (82% y 81%, 
respectivamente), y en el total de personas paradas de larga duración, con au-
mentos en torno al 178%. Barcelona es el ámbito en el que estos aumentos son 
menores: 63% en la población parada total y 125% en la población parada de 
larga duración.
En el grupo de personas que permanecen inscritas como demandantes de 
empleo entre 6 meses y 1 año, la ciudad vuelve a ser el ámbito en el que el 
aumento de enero de 2008 a diciembre de 2015 es menor, 53%, y España es el 
territorio que presenta el comportamiento más negativo con un incremento 
del 88%.
En términos generales se puede afirmar que la ciudad de Barcelona,  a pesar de 
los elevados incrementos del paro como consecuencia de la crisis económica, 
es el ámbito en el que han sido menos intensos.
España













Menos de 25 años 231.744 -13,1% 51.739 -8,5% 58.694 -9,5% 342.177 -11,8%
De 25 a 34 años 464.691 -12,3% 129.755 -7,3% 211.245 -13,7% 805.691 -11,9%
De 35 a 54 años 851.198 -6,9% 310.891 -6,9% 965.942 -10,9% 2.128.031 -8,8%
De 55 años y más 166.904 5,5% 90.493 1,5% 560.212 -0,8% 817.609 0,7%
Total 1.714.537 -8,3% 582.878 -5,9% 1.796.093 -8,3% 4.093.508 -8,0%
España
Sobre total grupo edad
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Más de 1 año
Menos de 25 años 67,7% 15,1% 17,2%
De 25 a 34 años 57,7% 16,1% 26,2%
De 35 a 54 años 40,0% 14,6% 45,4%
De 55 años y más 20,4% 11,1% 68,5%
Total 41,9% 14,2% 43,9%
Respecto a las variaciones registradas entre diciembre de 2014 y diciembre de 
2015, Cataluña encabeza el descenso del paro registrado con un 10,5%, siete 
décimas más que Barcelona  y España se queda en el 8%. Las mismas tenden-
cias se observan en el paro registrado de larga duración, ya que en Cataluña y 
Barcelona se reduce por encima del 13%, mientras en España lo hace el 8,3%. 
Este último comportamiento se reproduce en el grupo de personas que llevan 
inscritas entre seis meses y un año, mientras que las que llevan menos de seis 
meses se reducen con mayor intensidad en España -8,3%- y menos en Barce-
lona -5,7 %-.
Variaciones del paro registrado por ámbitos territoriales. Diciembre 2015

















Barcelona 30,9% -5,7% 53,1% -10,9% 125,6% -13,2% 63,1% -9,8%
Catalunya 39,2% -8,0% 65,2% -9,2% 177,9% -13,2% 82,3% -10,5%
España 32,6% -8,3% 80,1% -5,9% 178,3% -8,3% 81,0% -8,0%
Paro registrado de larga duración en Barcelona. Por edad 
En diciembre de 2015, en la ciudad había 23.874 personas paradas de muy lar-
ga duración, el 26,7%. Esta cifra asciende a 37.533 si añadimos las que llevaban 
entre uno y dos años desocupadas. Por lo tanto, el 42% de la población parada 
de la ciudad llevaba más de un año sin trabajo. 
El número total de personas desempleadas bajó el 9,8% entre diciembre de 
2014 y diciembre de 2015, mientras las personas que se encuentran en esta si-
tuación desde hace más de dos años se redujo el 7,1%, es la primera reducción 
interanual en diciembre desde el comienzo de la crisis. Las personas paradas 
de más de un año se redujeron un 13,2% en este periodo, más intensamente 
que la media por primera vez en los últimos años, fruto del importante des-
censo de las personas que permanecen en esta situación entre 1 y 2 años que 
bajan un 22%.
Paro registrado en Barcelona por duración y edad. Diciembre 2015
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total
Menores de 25 años 3.455 395 251 114 4.215
De 25 a 34 años 10.946 2.526 1.704 1.066 16.242
De 35 a 54 años 19.736 7.382 7.451 10.702 45.271
De 55 años y más 4.561 2.864 4.253 11.992 23.670
Total 38.698 13.167 13.659 23.874 89.398
























50,7% Más de 2 años
Entre 1 y 2 años







Cuando observamos la composición de la población parada por edad vemos 
como aumenta el tiempo de desempleo conforme lo hace la edad de las per-
sonas demandantes de empleo: el paro de larga duración afecta a más del 68% 
de las personas desempleadas mayores de 55 años, mientras se sitúa en el 40% 
entre las de 35 y 54 años. Los menores porcentajes se encuentran en los gru-
pos de menos de 34 años.
La misma situación se observa entre las personas paradas de muy larga du-
ración (más de 2 años desocupadas), que son el grupo más numeroso en el 
colectivo de desempleados de más de 55 años -50,7% del total - y que repre-
sentan el 23,6% de las personas desempleadas de 35 a 54 años.
Los parados que llevan en paro más de dos años son, en su mayoría, por pri-
mera vez, las mayores de 54 años (50,2% del total de parados de muy larga 
duración), seguidas por las del grupo de 35 a 54 años que representan el 44,8% 
del total.
En cuanto a las tendencias que se observan en el último ejercicio, entre di-
ciembre 2015 y diciembre 2014, encontramos que los mayores descensos en 
la población parada registrada de larga duración se producen en los grupos 
más jóvenes: 23,5% en los de 25 a 34 años y 18,5% en el de menores de 25. La 
menor reducción, 5,1%, corresponde al grupo de 55 años y más, seguida por el 
de las personas de 35 a 54 años que bajan el 17,7%.
Variaciones interanuales. Diciembre 2015
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total
Menores de 25 años -5,8% -16,3% -18,5% -18,6% -8,1%
De 25 a 34 años -9,8% -15,0% -26,2% -18,8% -13,3%
De 35 a 54 años -4,9% -10,2% -23,4% -13,2% -11,3%
De 55 años y más 1,8% -7,8% -18,1% 0,5% -4,2%



















Variación acumulada. Enero 2008
Total
Más de 1 año
De 6 a 12 meses
















Variación diciembre 2015-diciembre 2014
Variaciones del paro registrado por ámbitos territoriales
Paro registrado en Barcelona. Por sexo
En Barcelona, de las 37.533 personas paradas que en diciembre de 2015 lleva-
ban más de un año sin trabajo el 55,3% eran mujeres, 1,6 puntos más que en 
el mismo mes de 2014. Este aumento se explica porque durante el último año 
el paro de larga duración se redujo más entre los hombres (16,2%) que entre 
las mujeres (10,6%).
Si desagregamos el paro en dos subgrupos, larga duración y muy larga dura-
ción, el 29,1% de las mujeres desempleadas de la ciudad llevaban más de dos 
años sin trabajo y el 15,6% entre 1 y 2 años. En valores absolutos, en diciembre 
de 2015 había 20.758 mujeres paradas de larga duración y 16.775 hombres en 
la misma situación.
Paro registrado en Barcelona por duración y sexo. Diciembre 2015
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total
Hombres 19.959 6.221 6.410 10.365 42.955
Mujeres 18.739 6.946 7.249 13.509 46.443
Total 38.698 13.167 13.659 23.874 89.398
Más de 2 añosEntre
1 y 2 años






Paro registrado en Barcelona por duración y sexo. Diciembre 2015
46,5% 14,5% 14,9% 24,1%
40,3% 15,0% 15,6% 29,1%
43,3% 14,7% 15,3% 26,7%
El paro femenino registrado representa el 52% del total. Sin embargo, si lo des-
agregamos por duración su comportamiento es diferente. En el grupo de per-
sonas que llevaban menos de un año inscritas como demandantes de empleo, 
el paro masculino es ligeramente superior al femenino -0,5 puntos porcentua-
les, menos de 500 personas-; en cambio en el colectivo de personas paradas 
de larga duración, el femenino supera en 4,5 puntos al masculino -casi 4.000 
mujeres más que hombres-. Esta diferencia se concentra en el grupo de para-
das de muy larga duración, en el que las mujeres superaban a los hombres en 
más de 3,5 puntos y más de 3.000 personas.
El único grupo en el que hay más hombres que mujeres inscritas es el de las 
que llevan menos de 6 meses en esta situación: algo más de 1,3 puntos, l.220 
hombres más que mujeres.
Paro registrado en Barcelona. Por nivel formativo
En el paro de larga duración según nivel de formación destacan las 23.855 per-
sonas que han alcanzado la secundaria general, representan casi el 64% de las 
que se encuentran en esta situación y en torno al 27% de las paradas. A conti-
nuación se encuentran las 7.071 que han cursado estudios superiores -univer-
sitarios y FPGS-, alrededor del 19% de las paradas de larga duración y del 8% 
del total. En el extremo inferior, con el menor porcentaje de personas paradas 
de larga duración, se sitúan las que han cursado secundaria de FP -9,8% - y las 
que, como máximo, han alcanzado primaria que suponen el 7,9% de las que 
llevan más de un año sin trabajar.
Para profundizar en el análisis de los datos se ha de tener presente el nivel for-
mativo de la población de Barcelona y, así, evaluar su impacto en el mercado 
de trabajo de Barcelona. 
El menor impacto del desempleo corresponde al colectivo de personas de 
menor nivel formativo, lo que se debe vincular con el hecho de que este es el 
grupo minoritario en la población total de la ciudad.
Si analizamos los datos de los dos grupos de formación superior se observa 
que son los que presentan los mayores porcentajes de paro de menos de 6 me-
ses, lo que podría indicar que entran y salen de esta situación frecuentemente. 
Al mismo tiempo, son los que presentan los menores porcentajes de paro de 
larga duración: el 30,3% de las personas desempleadas con estudios primarios 
incompletos y el 38,2% de las que tienen hasta primaria completa llevaban 
más de dos años sin trabajar, frente al 15,6% de las que tenían estudios univer-
sitarios y el 23,5% de los técnicos profesionales superiores.
Paro registrado en Barcelona. Duración y nivel formativo. Diciembre 2015
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total
Primaria incompleta 711 274 275 548 1.808
Primaria completa 1.223 516 647 1.477 3.863
Secundaria-FP 3.203 1.041 1.175 2.485 7.904
Secundaria -Ed. gral. 23.034 7.808 8.330 15.525 54.697
Téc.-prof. superiores 3.181 1.055 1.020 1.618 6.874
Estudios superiores 7.346 2.473 2.212 2.221 14.252
Total 38.698 13.167 13.659 23.874 89.398
Respecto al grupo de personas con secundaria general, el más numeroso en la 
estadística de paro registrado, hay que señalar que la falta de formación profe-
sionalizadora puede ser una de las causas que los abocan a tener los mayores 
porcentajes de paro total y de larga duración.
En este contexto de escasa formación también están las 5.671 personas que, 
como máximo, han alcanzado estudios primarios, de las cuales casi 3.000 son 
paradas de larga duración, y de estas más de 2.000 llevan más de dos años en 
esta situación.
Más de 2 años
Entre 1 y 2 años











































Paro registrado en Barcelona por duración y nivel formativo. Diciembre 2015
Paro registrado en Barcelona por sector productivo 
Obviant el sector de l’agricultura, gairebé insignificant en l’activitat econòmica 
de la ciutat i el grupo de persones demandants de primer ocupació, es centra-
rem en l’atur als tres sectors amb major presència a la ciutat. 
El sector serveis, el majoritari quant a activitats i pes, origina el 78,5% de l’atur 
total registrat a Barcelona i prop del 76% de l’atur de llarga durada, amb Más 
de 28.000 persones desocupades, de les quals 17.737 són aturades de molt 
llarga durada.
Però és la indústria el sector on l’atur de llarga i molt llarga durada és Más in-
tens: el 38,6% dels treballadors industrials a l’atur fa Más de dos años que estan 
desocupats, percentatge que arriba al 56,3% si comptem els que n’estan des 
de fa Más d’un año. En el cas dels serveis, aquests percentatges són del 25,3% 
i del 40,5%, respectivament.
La indústria i la construcció presenten xifres similars quant a nombre total de 
persones desocupades: 7.745 i 7.281 són persones provinents d’aquestes acti-
vitats i que figuren inscrites com aturades. 
Paro registrado en Barcelona. Duración y sector productivo. Diciembre 2015
Hasta 6 meses De 6 a 12 meses Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total
Agricultura 234 69 77 98 478
Industria 2.302 1.085 1.372 2.986 7.745
Construcción 2.823 1.006 1.094 2.358 7.281
Servicios 31.189 10.546 10.671 17.737 70.143
Sin empleo anterior 2.150 461 445 695 3.751


























18,5% Más de 2 años
Entre 1 y 2 años







Paro registrado en Barcelona por duración y sector productivo. Diciembre 2015
Paro de larga duración en Barcelona. EPA, septiembre 2015
Según la EPA, en septiembre de 2015, en Barcelona hay 41.400 parados que 
llevan más de dos años en esta situación, el 38,3% del total. Si les añadimos 
los que llevan entre uno y dos años, había 56.300 personas desempleadas de 
larga duración, el 52% del total. Un año antes, este porcentaje rozaba el 55%.
Si el paro total en Barcelona desciende un 15% entre septiembre de 2014 y 
septiembre de 2015, el de larga muy duración sólo disminuye el 6,3%, no obs-





















I trimestre 29,5 23,2% 57,7 45,4% 28,6 22,5% 11,2 8,8% 127,0
II trimestre 30,6 21,4% 56,2 39,4% 40,5 28,4% 15,4 10,8% 142,7
III trimestre 28,9 20,5% 53,9 38,1% 41,0 29,0% 17,5 12,4% 141,3
IV trimestre 27,1 20,3% 42,6 31,9% 45,4 34,0% 18,4 13,8% 133,5
2011
I trimestre 35,4 26,1% 42,3 31,2% 33,0 24,4% 24,7 18,2% 135,4
II trimestre 30,8 25,9% 35,4 29,7% 33,1 27,8% 19,7 16,6% 119,0
III trimestre 31,5 22,0% 49,0 34,1% 33,3 23,2% 29,7 20,7% 143,5
IV trimestre 28,7 20,1% 35,2 24,6% 37,0 25,9% 42,2 29,5% 143,1
2012
I trimestre 30,5 20,5% 42,2 28,3% 39,7 26,7% 36,5 24,5% 148,9
II trimestre 32,3 22,2% 38,8 26,7% 35,2 24,2% 39,1 26,9% 145,4
III trimestre 35,4 22,4% 49,9 31,5% 30,8 19,5% 42,1 26,6% 158,2
IV trimestre 30,1 19,1% 44,5 28,2% 34,4 21,8% 48,9 31,0% 157,9
2013
I trimestre 21,2 14,0% 53,6 35,5% 33,8 22,4% 42,4 28,1% 151,0
II trimestre 17,9 12,0% 60,7 40,7% 30,7 20,6% 39,7 26,6% 149,0
III trimestre 39,4 26,5% 42,0 28,3% 30,1 20,3% 37,0 24,9% 148,5
IV trimestre 29,1 20,9% 35,9 25,7% 34,4 24,7% 40,1 28,7% 139,5
2014
I trimestre 28,2 18,6% 35,5 23,4% 38,3 25,2% 49,9 32,9% 151,9
II trimestre 24,6 18,2% 34,9 25,8% 31,5 23,3% 44,2 32,7% 135,2
III trimestre 31,2 24,5% 26,2 20,6% 25,7 20,2% 44,2 34,7% 127,3
IV trimestre 23,1 17,6% 29,8 22,7% 28,6 21,8% 49,7 37,9% 131,2
2015
I trimestre 16,9 14,6% 30,1 25,9% 24,7 21,3% 44,4 38,2% 116,1
II trimestre 18,4 17,1% 24,0 22,2% 16,3 15,1% 49,2 45,6% 107,9
III trimestre 30,6 28,3% 21,3 19,7% 14,9 13,8% 41,4 38,3% 108,2
Nota: el grupo de menos de 3 meses incluye a las personas que encuentran trabajo durante el trimestre.
De 55 años y más 
De 25 a 54 años 
De 16 a 24 años 
2015 III T2014 IV T2013 IV T2012 IV T2011 IV T  2010 IV T2009 IV T2008 IV T
64,4 71,6 62,9 54 58,6 51,2 46,7 49,8
660,2 662,2 661,8
684 668 641,2 620
591,6
122 124,2 116,6 115,2 123,9 127,6
139,4 138
Evolución de la población activa en Barcelona por edad. En miles
Las personas que llevaban más de un año sin trabajar, también presentan un 
descenso del 19,5%, superior a la media. Si calculamos el incremento acumu-
lado desde el primer trimestre de 2008, observamos que el desempleo total 
aumenta un 87,2%, mientras que el de larga duración lo hace un 243,3%.
Variación interanual 2015
Menos de 3 meses De 3 a 11 meses De 1 a 2 años Más de 2 años Más de 1 año Total
I trim. -40,1% -15,2% -35,5% -11,0% -21,7% -23,6%
III trim. -1,9% -18,7% -42,0% -6,3% -19,5% -15,0%
Tasa de variación acumulada desde I trimestre de 2008
Menos de 3 meses De 3 a 11 meses De 1 a 2 años Más de 2 años Más de 1 año Total
I trim. 2015 -35,0% 95,5% 204,9% 434,9% 321,3% 100,9%
III trim. 2015 17,7% 38,3% 84,0% 398,8% 243,3% 87,2%





2015 III T  2014 IV T  2013 IV T  2012 IV T  2011 IV T  2010 IV T  2009 IV T  2008 IV T  
105,1  121,1 106,9 
76,5 84,9 74,4 
46,3 44,6  
135,6 138,7 146,1  141,8 136,0 133,6  143,0  131,8 
207,3 202,0 174,3 
208,5 
183,5  169,1  175,8  161,5 
398,6 396,2  414,0 
426,4  446,1 442,9 441,0 441,5  
Anexo
La actual crisis económica, próxima a cumplir una década, no sólo ha tenido 
repercusiones en el mercado de trabajo, sus efectos negativos se han dejado 
sentir en la población residente  y en la población activa de Barcelona.
La evolución de la población parada hay que relacionarla con las dinámicas 
de contratación y de afiliación a la Seguridad Social, por un lado, y con los 
movimientos demográficos y de población activa, por otro. Para avanzar en 
esta lectura incluimos dos breves apuntes sobre la evolución de la población 
residente en edad de trabajar en Barcelona y la evolución de la población acti-
va por edad y nivel de formación.
Población residente en edad de trabajar en Barcelona
Si comparamos la población en edad de trabajar empadronada en Barcelona de 2014 
con la de ejercicios anteriores, observamos una disminución constante desde el año 
2009.
El descenso de la población residente en el periodo 2009-2014 es de 27.824 personas, 
siendo el grupo de personas jóvenes -hasta 29 años- el que presenta la mayor caída 
-un 114,5% -, seguido por el de mayores de 55 años que experimenta un incremento 
del 2,7%. El grupo de personas de 30 a 54 años es el único que aumenta, un 0,6%.
Respecto a la variación interanual 2014-2013, los tres grupos experimentan descen-
sos que oscilaron entre el 73% en la población joven, el 53,6% en el grupo de 30 a 54 
años y el 28% entre las personas mayores de 55 años. Estos descensos, evidentemen-
te, se reflejan en la población activa.
Evolución de la población residente e Barcelona en edad de trabajar
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
De 15 a 29 años 288.852 284.441 275.516 266.727 261.477 252.588 244.465
De 30 a 54 años 618.093 625.527 628.987 630.132 634.534 631.642 625.684
De 55 a 64 años 188.660 188.023 186.608 185.563 186.760 187.595 187.284
Total  1.425.234 1.429.247 1.424.162 1.418.437 1.421.541 1.412.544 1.401.423
Evolución de la población residente en edad de trabajar de Barcelona 
De 55 a 64 años
De 30 a 54 años
De 15 a 29 años
2014201320122011201020092008
188.660 188.023 186.608 185.563 186.760 187.595 187.284
288.852 284.441 275.516 266.727 261.477 252.588 244.465
618.093 625.527 628.987 630.132 634.534 631.642 625.684
Poblacion activa de Barcelona
Por edad
Desde el cuarto trimestre de 2008, la evolución de la población activa en Barcelona 
por edad se caracteriza por un descenso en las franjas de personas menores de 54 
años y un aumento entre las de 55 y más.
De 55 años y más 
De 25 a 54 años 
De 16 a 24 años 
2015 III T2014 IV T2013 IV T2012 IV T2011 IV T  2010 IV T2009 IV T2008 IV T
64,4 71,6 62,9 54 58,6 51,2 46,7 49,8
660,2 662,2 661,8
684 668 641,2 620
591,6
122 124,2 116,6 115,2 123,9 127,6
139,4 138
Evolución de la población activa en Barcelona por edad. En miles
El comportamiento del grupo de población menor de 25 años, el de menor peso sobre 
el total de población activa, es el que presenta más cambios de signo entre ejercicios y 
la menor variación entre el cuarto trimestre de 2008 y el tercero de 2015. En cifras ab-
solutas pasa de 64.400 personas a 49.800. Entre las causas, además del descenso que 
presenta la población joven empadronada en Barcelona, se encuentra en el retorno y 
prolongación de los periodos formativos.
  Evolución de la población activa de Barcelona por edad
 De 16 a 24 años De 25 a 54 años De 55 años y más Total
2008 IV T 64,4 660,2 122 846,6
2009 IV T 71,6 662,2 124,2 858
2010 IV T 62,9 661,8 116,6 841,3
2011 IV T 54 684 115,2 853,2
2012 IV T 58,6 668 123,9 850,5
2013 IV T 51,2 641,2 127,6 820
2014 IV T 46,7 620 139,4 806,1
2015 III T 49,8 591,6 138 779,4
En la población de 25 a 54 años observamos dos etapas claramente diferenciadas. 
Entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto de 2011 se produce un aumento de casi 
24.000 personas, y entre el cuarto trimestre de 2011 y el tercero de 2015 una 
pérdida de algo más de 92.000. En este caso hay que tener en cuenta los efec-
tos de la emigración y de reemigración de personas que regresaron a sus paí-
ses de origen o que se fueron a otros.
Finalmente, el grupo de personas de 55 años y más, a pesar de algunas osci-
laciones, es el único que presenta un incremento a lo largo de dicho período.
Peso de los grupos de edad sobre la población activa total
De 16 a 24 años De 25 a 54 años De 55 años y más
2008 IV T 7,6% 78,0% 14,4%
2009 IV T 8,3% 77,2% 14,5%
010 IV T 7,5% 78,7% 13,9%
2011 IV T 6,3% 80,2% 13,5%
2012 IV T 6,9% 78,5% 14,6%
2013 IV T 6,2% 78,2% 15,6%
2014 IV T 5,8% 76,9% 17,3%
2015 III T 6,4% 75,9% 17,7%
Por nivel de estudios
Respecto al nivel formativo de la población activa de Barcelona se produce un 
incremento constante de la que ha cursado estudios superiores y un descenso 
de la que, como máximo, ha alcanzado primaria.





2015 III T  2014 IV T  2013 IV T  2012 IV T  2011 IV T  2010 IV T  2009 IV T  2008 IV T  
105,1  121,1 106,9 
76,5 84,9 74,4 
46,3 44,6  
135,6 138,7 146,1  141,8 136,0 133,6  143,0  131,8 
207,3 202,0 174,3 
208,5 
183,5  169,1  175,8  161,5 
398,6 396,2  414,0 
426,4  446,1 442,9 441,0 441,5  
Los grupos de secundaria de 1ª y 2ª etapa tienen comportamientos diferen-
ciados. Se mantiene estable el porcentaje, alrededor del 16%, de las personas 
con secundaria de 1ª etapa, mientras desciende el porcentaje de las que han 
cursado secundaria de 2ª etapa.
La conclusión más evidente es una mejora generalizada del nivel de formación 
de la población activa de Barcelona, donde las personas con estudios supe-
riores representan más del 56% del total de la población activa barcelonesa.
Evolución de la población activa de Barcelona por nivel de formación










2008  IV T 105,1 135,6 207,3 398,6 846,6
2009 IV T 121,1 138,7 202 396,2 858
2010  IV T 106,9 146,1 174,3 414 841,3
2011  IV T 76,5 141,8 208,5 426,4 853,2
2012   IV T 84,9 136 183,5 446,1 850,5
2013 IV T 74,4 133,6 169,1 442,9 820
2014 IV T 46,3 143 175,8 441 806,1
2015 III T 44,6 131,8 161,5 441,5 779,4
Peso de los grupos según nivel de formación sobre la población activa total









2008  IV T 12,4% 16,0% 24,5% 47,1%
2009 IV T 14,1% 16,2% 23,5% 46,2%
2010  IV T 12,7% 17,4% 20,7% 49,2%
2011  IV T 9,0% 16,6% 24,4% 50,0%
2012   IV T 10,0% 16,0% 21,6% 52,5%
2013 IV T 9,1% 16,3% 20,6% 54,0%
2014 IV T 5,7% 17,7% 21,8% 54,7%
2015 III T 5,7% 16,9% 20,7% 56,6%
 
